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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ «ЗЕЛЕНОЙ» ЭКОНОМИКИ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
«Зеленая» экономика – хозяйственная деятельность, которая 
наряду с модернизацией и повышением эффективности производства 
способствуют улучшению качества жизни и среды проживания. 
Глобальными тенденциями зеленой экономики являются 
повышение энергоэффективности во всех сферах, развитие 
возобновляемой энергетики и экологически безопасного транспорта, 
обеспечение потребностей в безопасном и качественном 
продовольствии и воде, строительство новой промышленной и 
информационной инфраструктуры. Концепция зеленой экономики – 
это давно сформулированная цель и путь развития нашей экономики. 
И сегодня необходимо продолжить этот путь с учетом новых 
подходов [1]. 
Выделяют следующие принципы «зеленой» экономики для 
Беларуси: 
1. Дальнейшее развитие природоохранного законодательства и 
применение наиболее успешных практик в вопросах управления 
воздухом, водой, почвами и обращения с отходами.  
2. Расширение сектора органического сельского хозяйства, 
введение сертификатов на органическую продукцию в стране и 
увеличение импорта органической продукции.  
3. Продвижение решений по эко-инновациям, которые основаны 
на высоком исследовательском потенциале Республики Беларусь.  
4. Использование законодательных и экономических 
инструментов для смягчения последствий изменения климата и 
поддержки мер по адаптации.  
5. Введение мероприятий по энергоэффективности в городах 
Республики Беларусь.  
6. Привлечение прямых иностранных инвестиций и создание 
«зеленых» рабочих мест. 
Приверженность Беларуси принципам зеленой экономики 
закреплена в общегосударственных программных документах, 
включая Национальную стратегию устойчивого развития до 2030 
года. Для выполнения международных обязательств по переходу на 
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зеленую модель экономики реализуется система мер по укреплению 
технологического потенциала национальной экономики, 
позволяющих обеспечить ее функционирование на экологических 
зеленых принципах. Кроме того, в 2015 году Беларусь на 70-й сессии 
Генассамблеи ООН взяла на себя обязательства по реализации Целей 
устойчивого развития, а в апреле 2016 года подписала Парижское 
соглашение по климату [2]. 
В настоящее время разрабатываются план действий по 
внедрению принципов зеленой экономики в отраслях народного 
хозяйства. Стратегической целью национального плана является 
формирование комплекса мер по приоритетным направлениям 
программы социально-экономического развития страны на 2016-2020 
годы, включая повышение качества жизни населения на основе роста 
конкурентоспособности экономики, привлечения инвестиций и 
инновационного развития [3]. 
Таким образом, «зеленая» экономика полностью отвечает 
вызовам времени и гарантирует динамическое развитие различных 
секторов экономики без вреда для окружающей среды. Продвижение 
по «зеленому» сценарию обеспечивает устойчивое и 
сбалансированное социально-экономическое развитие страны. 
Несмотря на то, что принципы «зеленой» экономики являются 
относительно новыми для Беларуси, страна уже присоединилась к 
этому движению, рассматривая такую экономику в качестве важного 
инструмента обеспечения экологической безопасности Беларуси. 
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